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JUDUL : 
Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Jumlah Uang 
Beredar (JUB) dan Tingkat Inflasi terhadap Nilai Tukar Rupiah Periode 2012-
2017. 
ISI : 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor 
makro ekonomi termasuk ekonomi syariah seperti SBIS, JUB, dan tingkat inflasi 
dalam mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, baik jangka panjang 
maupun jangka pendek pada periode 2012-2017. Metode yang digunakan adalah 
regresi linier berganda dengan unit data bulanan selama periode 2012-2017 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data time series. Penelitian ini 
menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik 
Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI). Hasil dari penelitian ini menunjukan 
secara parsial, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan jumlah uang beredar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah pada Dollar AS 
periode 2012-2017, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas Dollar AS periode 2012-2017. Secara 
simultan, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, jumlah uang beredar, dan tingkat 
inflasi berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah pada Dollar AS periode 
2012-2017. 
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TITLE : 
Analysis of Bank of Indonesia syaria Ceritificate (SBIS), Total Issued Money 
(JUB), and Inflation Rate on Rupiah Exchange Rate in 2012-2017 
CONTENT : 
 The Purpose of this research is to Find out the effect of macro economics 
factor including syaria economics like SBIS, JUB, and Inflation Rare in effect to 
Rupiah Exchange rate Agaisnt US Dollar, in Long Term or Short Term in 2012-
2017. This Research is a quantitative research using data time series. method used 
in this research is multiple linear regression with monthly data in 2012-2017 
period. this research use data gained from the Central Statistic Agency (BPS) and 
Indonesia Economic Finance Statistic (SEKI). Result of this Research showed 
partialy, Bank of Indonesia Syaria Certificate and Total Issued Money are 
positively and significantly effecting Rupiah exchange rate against US Dollar in 
2012-2017 Period, in the other hand Inflation Rate are negatively and not 
significantly effecting the Rupiah exchange rate against US Dollar in 2012-2017 
Period. Simultaniously, Bank of Indonesia syaria Ceritificate (SBIS), Total Issued 
Money (JUB), and Inflation Rate are significantly effecting the Rupiah exchange 
rate against US Dollar in 2012-2017 Period. 
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